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  ﭼﻜﻴﺪه
و  ﻲﻓﺮاواﻧ ﻲو ﺑﺮرﺳ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻳﺞﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻧﺘﺎ 2931-59 يﺳﺎل ﻫﺎ ﻲﭘﺮوژه ﻃ ﻳﻦا
ﻋﻠﻮم  ﻴﻘﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ يﻋﻤﺎن ﻛﻪ از ﺳﻮ ﻳﺎيﻓﺎرس و در ﻴﺞﺧﻠ ﻳﺮاﻧﻲا يدر ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎ ﻴﺎنﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻروﻣﺎﻫ
 . ﻳﺪو اﺟﺮا ﮔﺮد ﻴﻪﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻬﻳﺮﻓﺗﺎﺑﻌﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬ ﻴﻘﺎﺗﻲﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘ ﻴﻦﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨ ﻴﻼﺗﻲﺷ
 ﻴﻞﺗﻜﻤ ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ ﻲاز دوره زﻧﺪﮔ ﻲﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫ ﻳﺶﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺰا ﻴﺎنﻣﺎﻫ ﻳﺮذﺧﺎ ﻳﺮﻳﺖﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪ ﻳﻴﻜﻪاز آﻧﺠﺎ
اراﺋﻪ  ﻲاﺳﺖ و از ﻃﺮﻓ يﺿﺮور ﻴﺪاﻧﻲﻣ ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ ﻳﺶاﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺮا و اﻓﺰا ﻳﻬﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪ ﻲﻣ ﻴﺎنﻣﺎﻫ ﻳﺴﺘﻲاﻃﻼﻋﺎت ز
و  ﻲدر ﺳﻄﺢ ﻣﻠ ﻲﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤ ﻲو ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ يﺑﺮدار هاﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮ ﻴﺖو ﻗﺎﺑﻠ ﻳﺞﻧﺘﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ  ﻳﻄﻲدر ﺷﺮا ﻳﻦﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ا يا ﻳﮋهو ﻴﺖآﻧﻬﺎ از اﻫﻤ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻴﻦﺑ
ﺣﺎﺻﻞ از  يﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎ ﻴﻼﺗﻲ،و ﺷ ﻳﺎﻳﻲﻋﻠﻮم در ﻳﺎناﻧﺸﺠﻮﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و د ﻳﺸﻲاﻓﺰا
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  يﺿﺮور ﻴﻘﺎﺗﻲو ﺗﺤﻘ ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻣ يﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﻲﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ ﻳﺎﻳﻲدر ﻴﺎنو ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو ﻣﺎﻫ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﺪﮔﺎهﻣﺬﻛﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ از د ﻳﺖﺳﺎ
 ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻴﻦﺑ يﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻴﺰﻧ ﻴﺴﻲﺑﻪ زﺑﺎن  اﻧﮕﻠ ﻳﺖﺳﺎ ﻴﻪﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ آن و ﺗﻬ ﻴﻪﻋﻜﺲ ﺗﻬ يﮔﺎﻟﺮ
 ﻴﺎنﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺧﺼﻮص ﻻرو ﻣﺎﻫ ﻳﺖﻫﻤﺠﻮار ﺳﺎ ﻳﺎﻫﺎيذﻛﺮ اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ و در ﻳﺎنوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺷﺎ
 ﻴﺰﻧ يﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨ ﻲﻣ ﻳﺖﺳﺎ ﻳﻦﻟﺤﺎظ ا ﻳﻦﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺪ ﻲﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤ ﻴﻪﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻬ
/  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ri.orfi.lfi//:ptthﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آدرس  ﻳﺖ. ﺳﺎﻴﺮدﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺑﺎﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ،ﺗﺮاﻛﻢ  4731از ﺳﺎل در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ودراﻳﺮان 
ﺑﺨﺸﻲ  ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و زﻳﺴﺘﻲ وﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻫﺎي  ،ﺷﺎﺧﺺ
 آوريﺟﻤﻊ  ﻛﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ ازﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻳﺎ ﺷﻨﺎوري  .ﺑﻮده اﺳﺖﺧﺎﻧﻮاده  45 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻋﺪد ﻻرو و  600911ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻮان ﺑﻪ  ( ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻋﻠﻮم  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲ و درﻳﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲnotknalpoyhthcI)
ﭘﺮوري و ﺣﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ،  ﺑﻨﺪي و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش و آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺳﻲ، رده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ زﻣﻴﻨﻪ
ﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻄﻮح ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫ ﺑﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﻬﺮه
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻروي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ 
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از  . در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲاراﺋﻪ ﮔﺮدد ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ
داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻈﻢ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن و 
   .دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده و داراي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺎﻓﺘﻪ از ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳ
ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﻣﻜﺎن در اﻳﺮان و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
اراﺋﻪ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻳﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد در ﺑﻴﺎن و 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﮔﻮي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻروي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان 
  
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ -1-1
از  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ آوري  اﻃﻼﻋﺎت 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻣﺖ  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ودر ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
  ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   ﺳﺎﻳﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت
  
   ﻳﺖﻓﺮﻣﺖ ﺳﺎ ﻴﻞﺗﺸﻜ -1-1-1
ﺷﺪه را ﻃﺒﻘﻪ  ياﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آور.ﺳﭙﺲ ﻳﺪﮔﺮد ﻴﻪﺗﻬ ri.orfiﮔﺮوه  ﻳﺮاز ز ri.orfi.lfiﺑﺎ ﻧﺎم  ﻳﺖﺳﺎ ﻳﺮز ﻳﻚاﺑﺘﺪا  در
 ﻳﺖﺳﺎ يداده ﻫﺎ رو ﻳﻦ.ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ آپ ﻟﻮد ﻛﺮدن اﻳﺪﮔﺮد ﻲﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻮ ﻃﺮاﺣ ﻳﺖو در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﺎ يﺑﻨﺪ
ﻧﻤﻮد.ﻣﺎﺟﻮل  ﻲﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻃﺮاﺣ ﺟﻮﻟﻬﺎيﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت ، ﻣﺎ ﻳﺴﺖﺑﺎ ﻲﻣ ﻳﻨﻜﺎرا يﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد . ﺑﺮا
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ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ، اﻃﻼﻋﺎت  ﻲ.در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮاﺣﻴﺮهوﻏQAF, ksedpleH, yrellaG otohP , kniL  ,  lmtHtxeTﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻳﻲﻫﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ: ﻲﻣ ﻳﺮ.  ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺎﺟﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺪﻧﺪﻣﺨﺘﻠﻒ واردﮔﺮد يﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ
  
  )ﺻﻔﺤﺎت اﻳﺴﺘﺎ(lmtHtxeTﻧﺎم ﻣﺎﺟﻮل:   
ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ  ﺗﻮان ﻲﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﻣ ﺟﻬﺖ
ﻣﻲ  ذﻳﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ، ﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﻓﻴﻠﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﺑﻪ ﺷﺮح 
  ﺑﺎﺷﺪ:
: ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺗﺎرﻳﺦ "ﺷﺮوع ﻳﺦﺗﺎر " -2 ﺎﺷﺪ .ﺑ dradnatSﻳﺎ   txeT hciRﺻﻮرت ﻪ : ﻣﺘﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ"ﻣﺘﻦ" -1 
ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ  ﻳﺦﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎر
   ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از روي ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ. "ﺗﻘﻮﻳﻢ"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي 
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ : ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻳﻚ "ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ" -3
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از روي ﺗﻘﻮﻳﻢ  "ﺗﻘﻮﻳﻢ"ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي 
ﻦ ﻣﻮرد : ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن ﻣﺘ"ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ" -4 ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ  ﻳﺶﻧﻤﺎ ﻴﺐاﻋﻤﺎل ﺗﺮﺗ يﻗﺮار دﻫﻴﺪ . ﺑﺮا 0ﻧﻈﺮ در اول ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ را ﻋﺪد 
 يداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺎﻻ يﻛﻤﺘﺮ يﻛﻪ ارزش ﻋﺪد ﻲو ﻫﺮ ﻣﺘﻨ ﻴﻢ( ﻣﻘﺪار دﻫn،.....،2،1،0( nﺗﺎ  0ﻣﺘﻦ ﻫﺎ را از  ﻲﺗﻤﺎﻣ ﻳﺪﺑﺎ
ﻣﺎﺟﻮل  ﻳﻦاز ا يو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻳﻲ، ﻣﻘﺎﻻت ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ، ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﺻﻠﺟﺴﺘﺠﻮ ، ﺻﻔﺤﻪ ا يدر ﻣﻨﻮﻫﺎ .ﻴﺮدﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﻴﺴﺖﻟ
  .ﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
  
  ﻣﺮﺗﺒﻂ( ﻳﺎﻋﻀﻮ  ﻳﺘﻬﺎي)ﺳﺎ kniLﻣﺎﺟﻮل:  ﻧﺎم
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ از ﺧﻮد وب ﺳﺎﻳﺖ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻓﺎﻳﻞ از اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﺎﻳﺖ
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :ﮔﺮدد. اﻃﻼﻋﺎت  ﺟﻬﺖ اراﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  :ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود . "ﻋﻨﻮان" -1
  : ﺟﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻪ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود."ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت" -2
  :"ﻴﻨﻚﻟ " -3
  داﺧﻠﻲ: ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ دادن ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. ﻴﻨﻚﻟ •
رﺟﻲ : ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ دادن ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ آدرس ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ آدرس ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺧﺎ ﻴﻨﻚﻟ •
  ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده  ﻳﺖﺧﺎرج ﺳﺎ ﻳﺎﺑﻪ ﻓﺎﻳﻞ: ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ دادن ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺖ و  ﻴﻨﻚﻟ •
 يﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮا "ﻳﺪﺟﺪ ﻳﻞﻓﺎ يﺑﺎرﮔﺬار"ﻣﻴﺸﻮد. ﺟﻬﺖ وارد ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮ روي 
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اﻧﺘﺨﺎب  يدوم ﺑﺮا ياﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﻪ و ﻣﻨﻮ ياول ﺑﺮا يوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻨﻮ يآﺑﺸﺎر يدو ﻣﻨﻮ ﻲداﺧﻠ ﻳﻞاﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎ
  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﻳﻞﻓﺎ
: ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻟﻴﻨﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ "ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﻳﺪ" -4
  ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد. 
ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺖ  ﻳﺦ: ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎر"ﺷﺮوع ﻳﺦﺗﺎر " -5
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از  "ﺗﻘﻮﻳﻢ"ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي 
  روي ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺖ : ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺗﺎرﻳﺦ "ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ" -6
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از  "ﺗﻘﻮﻳﻢ"ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي 
  روي ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻮرد ﻧﻈﺮ در اول : ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن ﻟﻴﻨﻚ ﻣ"ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ" -7
 ﻳﺪﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﺶﻧﻤﺎ ﻴﺐاﻋﻤﺎل ﺗﺮﺗ يﻗﺮار دﻫﻴﺪ. ﺑﺮا 0ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ را ﻋﺪد 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در  يﻛﻤﺘﺮ يارزش ﻋﺪد ﻪﻛ يو ﻫﺮ ﻟﻴﻨﻚ ا ﻴﻢ( ﻣﻘﺪار دﻫn،.....،2،1،0( nﺗﺎ  0ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ را از  ﻲﺗﻤﺎﻣ
  . ﻴﺮدﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﻴﺴﺖﻟ يﺑﺎﻻ
 ﻴﻨﻚﻟ ﻳﻚﻛﻪ ﺷﻤﺎ  ﻲ. در زﻣﺎﻧﻴﺸﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻴﻨﻚدر ﻟ ﻴﻴﺮاتﺗﻐ ﻳﺨﭽﻪﺗﺎر ﻳﺶﻧﻤﺎ يا: ﺑﺮ"ﻳﺨﭽﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺎر " -8
ﻣﻮرد  ﻴﻨﻚﻟ tidEداﺧﻞ  ﻴﻴﺮاتاﻋﻤﺎل ﺗﻐ يﻛﻪ ﺑﺮا ﻲدر زﻣﺎﻧ ﻲﻓﻌﺎل اﺳﺖ وﻟ ﻴﺮﻏ ﻳﻨﻪﮔﺰ ﻳﻦا ﻴﻜﻨﻴﺪاﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﻳﺪﺟﺪ
  .ﻛﺮد ﻴﺪرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫ ﻳﻨﻪﮔﺰ ﻳﻦا ﻳﺪرو ﻲﻧﻈﺮ ﻣ
  
  ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ : ﻳﺮاﻣﻜﺎﻧﺎت ز noitpO yalpsiD eludoMﻗﺴﻤﺖ  در
  . nwodporDو  tsiLﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ  ﻳﺶﻧﻤﺎ ﻴﻮهﺷ ﻴﻴﻦ: اﻣﻜﺎن ﺗﻌ"ﻳﺶﻧﻤﺎ ﻴﻮهﺷ" •
  . latnoziroHو  lacitreVﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ  ﻴﺴﺖدر ﻟ ﻳﺶﻧﻤﺎ ﻴﻮهﺷ ﻴﻴﻦ: اﻣﻜﺎن ﺗﻌ"ﻴﺴﺖدر ﻟ ﻳﺶﻧﻤﺎ ﻴﻮهﺷ" •
  اﺳﺖ. ﻳﺪهﻣﺎﺟﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻳﻦﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻨﻮﻫﺎ از ا ﻲﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠ در
  
  )ﮔﺎﻟﺮي ﺗﺼﺎوﻳﺮ( yrellaGotohPﻧﺎم ﻣﺎﺟﻮل: 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﻣﻴﺘﻮان ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻋﻀﺎء و ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﺎ
را در ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار داد. اﻃﻼﻋﺎت  ﻳﮕﺮيﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﻫﺮ ﮔﺎﻟﺮي ﻋﻜﺲ د ، ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ ، ﮔﺮدشﻫﺎ ﻫﻤﺎﻳﺶ
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
  ﻬﺖ ﻗﺮار دادن ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود.: ﺟ"ﻋﻨﻮان" -1
  ﺷﻮد.  ﻲﻣﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﻳﻦا ﻳﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺗﺼﻮ ﻴﺮ: در ﺻﻮرت ﻏ"ﻳﺮﻣﺘﻦ ﺗﺼﻮ" -2
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ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮس  ﻲ: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد ﻋﻜﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣ"ﻳﺮﺗﺼﻮ يﻣﺘﻦ رو" -3
  . ﻴﻢﻛﻨ آن ﻣﺘﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻴﺮوﻳﻢﻋﻜﺲ ﻣ يﺑﺮ رو
  : ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮي ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. "ﻋﻜﺲ ﻴﺮﻣﺴ " -4
از ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺖ ، اﺳﺘﻔﺎده  ﻳﺮﺗﺼﺎو يداﺧﻠﻲ: ﺟﻬﺖ ﻗﺮار دادن ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮ روي ﮔﺎﻟﺮ ﻳﻞﻓﺎ •
 يﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮا "ﻳﺪﺟﺪ ﻳﻞﻓﺎ يﺑﺎرﮔﺬار"ﻣﻴﺸﻮد. ﺟﻬﺖ وارد ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮ روي 
اﻧﺘﺨﺎب  يدوم ﺑﺮا ياﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﻪ و ﻣﻨﻮ ياول ﺑﺮا يوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻨﻮ يآﺑﺸﺎر يدو ﻣﻨﻮ ﻲداﺧﻠ ﻳﻞاﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎ
  ﺷﻮد. ﻲﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻳﺮاﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮ "ﻳﺶﻧﻤﺎ ﻴﺶﭘ" يرو ﻴﻚﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻛﻠ ﻳﻞﻓﺎ
از ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده  ﻳﺮﺗﺼﺎو يﺧﺎرﺟﻲ: ﺟﻬﺖ ﻗﺮار دادن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮ روي ﮔﺎﻟﺮ ﻳﻞﻓﺎ •
ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺳﺎﻳﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، ﭼﻮن اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎل  اﻻﻣﻜﺎن در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻗﺮار دادن آدرس ﻣﻴﺸﻮد. ﺗﻮﺟﻪ: ﺣﺘﻲ
  ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻮدن ﻣﺘﺪاوم ﻟﻴﻨﻚ
ﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در : ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺗ"ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ" -5
 ﻳﺪﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﺶﻧﻤﺎ ﻴﺐاﻋﻤﺎل ﺗﺮﺗ يﻗﺮار دﻫﻴﺪ. ﺑﺮا 0اول ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ را ﻋﺪد 
 داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در يﻛﻤﺘﺮ يﻛﻪ ارزش ﻋﺪد يو ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻴﻢ( ﻣﻘﺪار دﻫn،.....،2،1،0( nﺗﺎ  0ﺗﺼﺎوﻳﺮ را از  ﻲﺗﻤﺎﻣ
  . ﻴﺮدﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﻴﺴﺖﻟ يﺑﺎﻻ
 ﻳﺪﺟﺪ ﻳﺮﺗﺼﻮ ﻳﻚﻛﻪ ﺷﻤﺎ  ﻲ. در زﻣﺎﻧﻳﺮﺗﺼﺎو يدر ﮔﺎﻟﺮ ﻴﻴﺮاتﺗﻐ ﻳﺨﭽﻪﺗﺎر ﻳﺶﻧﻤﺎ ي: ﺑﺮا"ﻳﺨﭽﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺎر" -6
 ﻳﻦا ﻳﺪرو ﻲﻣ ﻳﺮﺗﺼﻮ tidEداﺧﻞ  ﻴﻴﺮاتاﻋﻤﺎل ﺗﻐ يﻛﻪ ﺑﺮا ﻲدر زﻣﺎﻧ ﻲﻓﻌﺎل اﺳﺖ وﻟ ﻴﺮﻏ ﻳﻨﻪﮔﺰ ﻳﻦا ﻴﻜﻨﻴﺪاﺿﺎﻓﻪ ﻣ
  ﻛﺮد. ﻴﺪرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫ ﻳﻨﻪﮔﺰ
  ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ : ﻳﺮاﻣﻜﺎﻧﺎت ز noitpO yalpsiD eludoMﻗﺴﻤﺖ  در
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. اﮔﺮ ﻃﻮل و  ﻳﺰ: ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺳﺎ"ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ" •
  .ﻴﺸﻮدداده ﻣ ﻳﺶﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﺎ ﻲ، ﻃﻮل و ﻋﺮض واﻗﻌ ﻴﻢرا ﺻﻔﺮ ﻗﺮار دﻫ ﻳﺮﻋﺮض ﺗﺼﻮ
  .ﻴﺸﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻳﺮﺗﺼﺎو يﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎ ﻴﻴﻦ: ﺟﻬﺖ ﺗﻌ"ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎ " •
  .ﻴﺸﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻳﺮﺗﺼﺎو يﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻴﻴﻦ: ﺟﻬﺖ ﺗﻌ"ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮن ﻫﺎ" •
  ﻣﺎﺟﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻦاز ا ﻳﺮﺗﺼﺎو يﮔﺎﻟﺮ يﻣﻨﻮ در
  
  )ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ( ksedpleHﻧﺎم ﻣﺎﺟﻮل: 
اﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻛﺎرﺑﺮان و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در  ﻴﺎناﻳﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﺟﻬﺖ ﺑ از
  ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ:
  ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود. ﻲ: ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ"ﻲﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ " -1
  .ﻴﺸﻮدﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻴﻴﻦ: ﺟﻬﺖ ﺗﻌ"ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ  " -2
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  .ﻴﺸﻮدﭘﺮﺳﺶ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻴﻴﻦ: ﺟﻬﺖ ﺗﻌ"ﭘﺮﺳﺶ" -3
  ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ :: "ﭘﺎﺳﺦ" -4
ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد  txeT hciRﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد و  ﻲﻛﻪ ﺟﻬﺖ وارد ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﺳﺨ txeT dradnatS
ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺴﺖ  ﻲﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ، ﻋﻜﺲ، ﭘﺎراﮔﺮاف، ﻟﻴﻨﻚ و ﻏﻴﺮه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. در ﺻﻮرﺗ ﻲﭘﺎﺳﺨ
ﭘﺎﺳﺦ  ﻳﻨﻪﮔﺰ ﻳﻦا يرو ﻴﻚﻮد و ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺸﻓﻌﺎل ﻣ "ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ" ﻳﻨﻪﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺰ ﻴﻞرا ﺗﻜﻤ ﻳﻜﻲاﻟﻜﺘﺮ
  . ﻴﺸﻮدﻛﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﻣ ﻳﻤﻴﻞﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ا
ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ روي  ﻳﺦ: ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎر"ﺷﺮوع ﻳﺦﺗﺎر " -5
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را  "ﺗﻘﻮﻳﻢ"ﻟﺖ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻬﻮ
  از روي ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ روي  ﻳﺶ: ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﺎ"ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ" -6
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را  "ﺗﻘﻮﻳﻢ"ن ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮد
  از روي ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.
: ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن ﭘﺮﺳﺶ و "ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ" -7
ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ  ﻳﺶﻧﻤﺎ ﻴﺐاﻋﻤﺎل ﺗﺮﺗ يﻗﺮار دﻫﻴﺪ. ﺑﺮا 0ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اول ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ را ﻋﺪد 
از ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻛﻪ ارزش  ﻳﻚو ﻫﺮ ﻴﻢ( ﻣﻘﺪار دﻫn،.....،2،1،0( nﺗﺎ  0ﺧﺒﺮﻫﺎ را از  ﻲﺗﻤﺎﻣ ﻳﺪﻞ ﺑﺎﺻﻮرت ﻛﺎﻣ
  . ﻴﺮدﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﻴﺴﺖﻟ يداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺎﻻ يﻛﻤﺘﺮ يﻋﺪد
 ﻳﻚﻛﻪ ﺷﻤﺎ  ﻲ. در زﻣﺎﻧﻴﺸﻮددر ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻴﻴﺮاتﺗﻐ ﻳﺨﭽﻪﺗﺎر ﻳﺶﻧﻤﺎ ي: ﺑﺮا"ﻳﺨﭽﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺎر "-8
 tidEداﺧﻞ  ﻴﻴﺮاتاﻋﻤﺎل ﺗﻐ يﻛﻪ ﺑﺮا ﻲدر زﻣﺎﻧ ﻲﻓﻌﺎل اﺳﺖ وﻟ ﻴﺮﻏ ﻳﻨﻪﮔﺰ ﻳﻦا ﻴﻜﻨﻴﺪاﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﻳﺪﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺪ
  ﻛﺮد. ﻴﺪرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫ ﻳﻨﻪﮔﺰ ﻳﻦا ﻳﺪرو ﻲﺧﺒﺮ ﻣ
  ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ : ﻳﺮاﻣﻜﺎﻧﺎت ز noitpO yalpsiD eludoMﻗﺴﻤﺖ  در
  .ﻴﺸﻮدﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ي: ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺤﺮك ﺳﺎز"يﻣﺘﺤﺮك ﺳﺎز" •
  .ﻴﺸﻮدﻛﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﺤﺮك در آن ﻗﺮاردارد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣ يارﺗﻔﺎع ﻛﺎدر ﻴﻴﻦ: ﺟﻬﺖ ﺗﻌ"ارﺗﻔﺎع" •
  .ﻴﺸﻮدﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻴﻴﻦﺗﻌ ي: ﺑﺮا"ﺟﻬﺖ" •
  .ﻴﺸﻮدﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺘﻦ ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻴﻴﻦ: ﺟﻬﺖ ﺗﻌ"ﺳﺮﻋﺖ" •
  ﻣﺎﺟﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻦﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ از ا يﻣﻨﻮ در
  
  ﻪﻴﺠﻧﺘ -1-2
  ﻫﺮ ﻛﺪام اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد: LRU    درسآﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﺑﺎ  ﺑﺎ
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 ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ -1-3
 ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي در 4731 ﺳﺎل از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻرو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت –(  avraL hsiF nainarIﺳﺎﻳﺖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ) 
 ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ، اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺟﺮا ﺟﻨﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻروي اوﻟﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﺸﻮر
ﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻠﺲ ﻻرو ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻪ
ژﻧﺘﻴﻚ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ  -ﺧﺼﻮص ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ: آﺑﺰي ﭘﺮوريﻋﻼوه ﺑﺮآن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در 
  ﺷﺪ.
  ؟ﺳﺖا ﻧﻴﺎز  avraL hsiF nainarIﭼﺮا 
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان از ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داراي ﺗﻨﻮﻋﻲ از ﻓﻮن آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎز اﻳﻦ ﺗﻨﻮع در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت ﺑﻮدن ﻣﻮﺳﺴﻪ از 
ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ : 
ﺑﻲ، آﺑﻬﺎي آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ، اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ، اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام وﺟﻮد دارد و ﻓﻘﺪان آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ اﺣﺴﺎس داد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺶ را ﻫﻨﺪ –ﻛﻪ از ﺟﻨﻮب ﺑﺨﺸﻲ از آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ آرام 
  
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ 
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﻴﻨﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم 
  اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه اﻳﻦ ارﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ -2
 
 
 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻞ ﻛﺸﻮر -2-1
ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻌﻴﻴﻦ اي در  در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده 4731از ﺳﺎل 
ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻨﻮع در آﺑﻬﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ازﺳﻮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و 
ﮔﻴﺮي  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دارد. ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﺸﺶ ﻣﻮرب از ﻛﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﻜﺮون( و ﺑﺼﻮرت  005زوﺟﻲ) ﭼﺸﻤﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ: ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ
  
  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ : 
، ﻛﻪ 4731ـ  67ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   ـ 1ﻓﺎز 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  52ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  5531ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد 
( و eadinearyhpS(، ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) eadinajtuL، ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) eadiepulCﻫﺎي  ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧــــﻲ، ﺧﺎﻧﻮاده
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻻروي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﻣﺮداد eadierreGﺟﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )
ﻣﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﺮوع ﺗﻼﻃﻤﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
  (. 7731ﻫﺎ،  ﻳﺎﺑﺪ ) رﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ
 32ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﺪاﺳﺎزي و  35011، ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  6731ـ  77ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮاﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   ـ 2ﻓﺎز 
و ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن  eadiiboG،  eadiepulCﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﺎﻧﻮادﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ )  ﻫﺎ، ﺑﻬﺎر و اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﻧﻪو ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮ  ( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهeadinigalliS)
  (. 8731ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري ، 
ﻛﻪ در اﻳﻦ  7731 ـ 87ـ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮرزﻳﺎرت ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  3ﻓﺎز 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  22آوري و در ﻗﺎﻟﺐ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﻤﻊ 3587ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد 
و ﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  eadiiboG،  eadidiluargnE،  eadiepulCﻫﺎي  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
( ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎ در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ eadimynoillaC)
  (. 9731)ﻋﻮﻓﻲ و ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، 
ﻛﻪ در اﻳﻦ  0831ـ 18ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -ﺧﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از -4ﻓﺎز 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  12آوري و در ﻗﺎﻟﺐ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﻤﻊ 8383ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  eadirapS،eadinigalliS، eadiepulC ,eadiiboGﻫﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
  (.1831ﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ و ﺑﻴﺸ
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  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن:
، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 4731ـ  67ـ ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  1ﻓﺎز 
  .( 8731، ارﺑﻮدﻧﺪ )دﻫﻘﺎنﺘﺮﺗﻴﺐ ازﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردﺑ eadiepulCو  eadidiluargnE،  eadiiboGﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﺎﻧﻮاده  12ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو در  7745ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد  6731ـ  87ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   ـ 2ﻓﺎز 
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  eadinaicSو ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ) eadidiluargnE،  eadiiboGﻫﺎي  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
  (.8731دﻧﺪ )دﻫﻘﺎن ، داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﺪاﺳﺎزي و در  5674.در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد  87ـ  08ـ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  3ﻓﺎز 
و راﺳﺘﻪ  eadiiboGﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺧﺎﻧﻮاده 42
، دﻫﻘﺎنﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )( ﺑﻪ eadihtangoieLﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ) emrofiepulC
  (.8731
  
  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل 
ﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ا 32اﻧﺠﺎم و ﺗﻌﺪاد  8731ـ  08ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ. eadihtangoieL و  eadinaicS، eadiiboG،  eadiepulCﺧﺎﻧﻮادﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﻛﻪ در ﺗﻌﺪادي از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻨﮕﻪ 
، eadidiluargnEﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو  01ﺗﻌﺪاد  78و اردﻳﺒﻬﺸﺖ  6831ﻫﺮﻣﺰ، در دو ﻣﺎه آﺑﺎن 
  را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ.  eadinaicSو  eadiepulC، eadiiboG
 22ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻛﻪ ﻃﻲ آن 
  ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ   eadinearyhpSو  eadiepulC ،eadidiluargnEﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
اﻧﺠﺎم  OMIدر ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح  5831وﺗﻴﺮ 4831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آﺑﻬﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺸﻢ در آﺑﺎن 
از  eadirapSو  eadiysadamoP، eadiiboGﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  8ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﻌﺮﻓﻲ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد.
  
  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن:اﺳﺘﺎن 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  5831ﺗﺎ  4831ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ،ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﺳﺎل 
  ﺑﻮد. eadidiluargnEو eadiepulC، eadiiboGﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  11ﺣﺎﺻﻞ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  ﭘﻴﻮﺳﺖ ب اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.از  1ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺪول 
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر -2-2
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن در آﺑﻬﺎي 
 ,remmiR & awakihsiNاﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ژاﭘﻦ، روﺳﻴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ و درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
  (.7891
ﺑﺼﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ و  sinneR & sieL(3891 )و iksnarT & sieL( 9891ﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت )درﻧﺎﺣﻴﻪ آﺑ
و ﺳﻮاﺣﻞ  5991( ajaragnaT )ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل
  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ 1891( ppaR ) ﻫﻨﺪ
ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﺮب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داد. وي ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻮر  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ neleN (4691)اي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ
( ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑﺎ دو روش cigaleP-oseM( و ﻣﻴﺎن آﺑﻲ ) cigaleP-ipEﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ) ﻣﻴﻜﺮون , ﻻﻳﻪ 005ﭼﺸﻤﻪ 
 13اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ  132ﻛﺸﺶ ﻣﻮرب و ﻋﻤﻮدي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و از 
ﻛﺸﺶ  722ﻓﺎرس )ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ( ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  00055اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد  lwart gniRﻮر ﻛﺸﺶ ﻣﻮرب ﺑﺎ ﺗ 99و  dnalogileHﻋﻤﻮدي ﺑﺎ ﺗﻮر 
(, eadiiboG )آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ( , ﺧﺎﻧﻮادﻫﻬﺎي ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻊ
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ eadiysadamoP( و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن )eadiepulCﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن )
و ﻛﺎردﻳﻨﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  eadiiboGﻫﺎي  ﻓﺎرس )ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﻲ( , ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ 73ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، از 
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺨﺶ eadinogopA)
  (.3791,nelleNﺑﺮداري ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺶ ﻣﻮرب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ) ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ  9791ـ  08( ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي hcraeseR cifitneicS rof etutitsnI tiawuKﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮﻳﺖ )اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘ
ﻓﺎرس( اﻗﺪام ﺑﻪ  ﺗﻮر ﻛﺸﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و دو ﮔﺸﺖ در آﺑﻬﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ 412
( ﺑﻮده ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ  ten ognoBﮔﻴﺮي زوﺟﻲ ) آوري ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮد. وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﻤﻊ
آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﺎﻧﻮادﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺟﻤﻊ 236251ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو و  29349ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
 14ﺧﺎﻧﻮاده ،  35ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ (  eadiepulCو  eadiiboG،  )eadidiluargnEآﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ  ﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳ epyTﺗﻴﭗ) 48ﮔﻮﻧﻪ و  42ﺟﻨﺲ ، 
( ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن eadieloS) ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﺗﻌﺪادي ﻣﺤﺪودي از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن
در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  eadiysadamoP( و  eadiliguM)
  (.6891 ,eduoH) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
( ﺳﻤﻴﻪ اﺣﻤﺪ 0991ﻓﺎرس ﺗﻮﺳﻂ ) زﺑﻴﺮ ﻋﺮاق واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ -ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻮر ال 
و  eadiiboGﻫﺎي  ﻧﺸﮕﺎه ﺑﺼﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺧﺎﻧﻮادهو در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ دا
  (.damhA,  0991ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪده اﺳﺖ ) eadidiluargnE
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ﻣﻴﻜﺮون و ﺑﺼﻮرت اﻓﻘﻲ  005و  003ﻛﻪ ﺗﻮر ﺑﻮﻧﮕﻮ ﺑﺎﭼﺸﻤﻪ  3002ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ در ﺳﺎل 
ﺟﻤﻊ  eadiliguMو eadidiluargnEﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  61و ﻃﻲ آن  و ﻋﻤﻮدي ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ
  آوري ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺗﺨﻢ وﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در در ﻳﺎي ﻋﺮب و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  9891در ﺳﺎل  ajaragnahT
ﻟﻮﻳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ و اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه ، آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در او
ﺑﺎ ﭘﻴﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي  5991ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺳﺎل 
(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺬﺑﻮر در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم 5991 ,ajaragnahTﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ )
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده  46ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن 2002در ﺳﺎل  accalaMو ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﻣﺎﻟﺰي ودر ﺗﻨﮕﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻر
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻛﻪ  0002ﺗﺎ  9991ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و رده ﺑﻨﺪي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اردن ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻘﺒﻪ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 47ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در  786ﺮرﺳﻲ ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از اﻳﻦ ﺑ part htgiLﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﻠﻪ ﻧﻮري ) 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در  731ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻣﺘﻔﺎوت رده ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. و 
و  eadiinnelB، eadiiboG، eadinogopA،  eadiretnecamoP،  eadiepulCزﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد.را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  eadidirehpmeP
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ را اﻧﺠﺎم داد در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي  6002ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ وﻳﻜﺘﻮر در 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﻠﻪ ﻧﻮري  77درﻳﺎي ﻛﺎراﻳﺐ اﻧﺠﺎم داد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺎي در ﻣﺮاﺣﻞ اواﺧﺮ ﻻروي را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و ﻋﻼوه ﺑﺮآن از ﺗﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻروﻫ
ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﻮاع اﻧﺪازه ﻻروي را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ را  ten tserc
  در اﺳﺎرت ﻧﮕﻪ داري ﻛﺮد و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد.
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 ﻻروي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -2-3
( 0791درﺧﺼﻮص ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪء )
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد  ﮔﺮدد: ﺗﺨﻢ ، ﻻرو، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ mortsehlA
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ  اي در اﻧﺪازه ﺗﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺨﻢ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻛﺮوي، ﻣﺨﺮوﻃﻲ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺰﺋﻲ
ﮔﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺮ و ﻳﺎ ﺗﻜﻴﻪﻫﺎ و زواﺋﺪ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘ ﺑﺰرگ و ﺑﺼﻮرت آزاد ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺘﻪ
 (.sieL  & ,sinneR 3891 )ﺷﻮد ﻣﻲ
( ، وارد دورة ﻻروي ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ gnihctaHﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ )
ﺷﻮد . اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ tsoP noixelf و noixelferPﻻروي ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ 
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 tsoP noixelf( وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻻرو ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ eadinoleBو ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن )(eadihpmarimeH)
ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻔﺰي ﻣﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻛﻴﺴﻪ زرده را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد و ﺣﺘﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ: ﺧﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮي , در  ( ﻃﻲ ﺷﺪه و ﻻرو دارايcigalePاﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎوري)
 ﭘﺸﺘﻲ ¸( ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ، ﮔﻮارش  stnemgiPﻫﺎي) ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻟﮕﻨﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ
... ، زواﺋﺪ و ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ، ﺑﺪن ﺣﺠﻴﻢ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺷﻨﺎوري  و ﺑﺪن وﺷﻜﻤﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ  ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎوري ، ﻓﺮار از دﺷﻤﻦ، ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪن و دﻓﺎع و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﻮر ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ
ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ  از ﺧﺎﻧﻮادهروﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺑﻌﻀﻲ  ( از ﺑﻴﻦ ﻣﻲtnemeltteSﺻﻔﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ زﻳﺴﺖ )
( ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻃﻲ آن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ  sihpromateMﻫﺎي ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﺑﺎ دﮔﺮدﻳﺴﻲ ) ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ  اﻓﺘﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪادي از ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺸﻢ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻃﺮف راﺳﺖ و ﻳﺎ ﭼﭗ ﺑﺪن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
اﻓﺘﺪ. زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر  اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ  ( ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮﻧﺸﻴﻨﻲeadirebmocS( ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن)eadiepulCﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن )
  (.sieL& 9891 ,iksnarT)ﮔﺬارﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﻲ
ﻻرو ﺗﺎزه ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻮده و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﮔﺮدش ﺧﻮن آن ﻧﺎﻗﺺ 
زرده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻻزم  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ ﺤﻮي ﻃﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻧ ﻣﻲ
ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ از ﻗﺒﻴﻞ؛آرواره ﻫﺎ ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ و 
اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آرواره ﻫﺎ، ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ) ﺟﺬب و دﻓﻊ ﻏﺬا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﭘﻴﭻ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ( ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا اﺳﺖ . ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، 
ﻫﺎي  ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻪ اي و ﻣﺨﺮوﻃﻲ(، ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺴﻲ و ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﻳﺪ )ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺟﺬب و ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻛ ﭘﺬﻳﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻧﻴﺰ رﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  (.  6831ﺷﻮد ) رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ،  زرده ﺗﻐﻴﻴﺮ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺑﺸﺸﻬﺎ ﻣﻲ دﻓﻊ ﮔﺎزي از ﻛﻴﺴﻪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲ وارد 
( داراي ﻛﺎرﺑﺮد notknalpoyhthcIﻻروي ﻳﺎ ﺷﻨﺎوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻮد. ( ﻣﻲ elinevuJﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ )
ﺷﻨﺎﺳﻲ،  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲ و درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ
ﺑﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﭘﺮوري و ﺣﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺑﻬﺮه ﺑﻨﺪي و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش و آﺑﺰي رده
ﺷﻨﺎﺳﻲ و  ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدة ﻛﺎرﺑﺮد و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﻢ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن: زﻳﺴﺖ ﻧﻤﻮد. ﻟﺬا زﻣﻴﻨﻪ ذﺧﺎﻳﺮ اﺷﺎره
ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و  رده
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  ﭘﺮوري ) اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري و داﻧﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ( و در ﺧﺼﻮص آﺑﺰي
اﻧﺪازي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺎﻣﻴﻦ  اﺣﺪاث و راه
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ـ درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ ﻻرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺨﻢ و ﻻرو( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رزﻳﺎﺑﻲ، ﺑﻬﺮهزﻣﻴﻨﻪ ﻗﺪرت ﺑﻘﺎ و زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗ
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رﻳﺰي و ﺗﺠﻤﻊ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻢ
رﻳﺰي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ( ﻣﻲ  و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ارﺗﺒﺎط زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ
 4561=dibat?xpsa.latrop/ri.orfi.lfi//:ptth                                                          ( .6831ﻲ ﻫﺎ، ﺑﺎﺷﺪ )رﺑﺎﻧ
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 ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ-3
 اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -3-1
و  ﻴﻜﺮونﻣ 005ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  ﻲ)زوﺟ ognoB ﻴﺮيﮔ ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﺑﺮرﺳ ﻳﻦ: در اﻳﺎﻳﻲدر ﻴﺎتﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده درﻋﻤﻠ وﺳﺎﻳﻞ
(،  retemwolF laciremuN) يﺳﻨﺞ ﻋﺪد ﻳﺎن( ، ﺟﺮ hcniW dnaHﻃﻮل ﺳﻨﺞ ) ﻳﺎ ﻲدﺳﺘ ﻳﻨﭻ( ، وﻴﻤﺘﺮﺳﺎﻧﺘ 16ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ي، ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪار ﻴﺘﺮيﻟ ﻳﻚ داريﺑﺮ (، ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪﻲ)دﺳﺘ يا وزﻧﻪ ﻳﺎبﺳﻨﺞ ، ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ، ﻋﻤﻖ  ﻳﻪزاو
)ﺷﻜﻞ  ﻳﺪ)ﻟﻨﺞ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻲﭼﻮﺑ ﻴﺎدياز ﺷﻨﺎور ﺻ ﻴﻦﺑﺮس ﻧﺮم و ﻫﻤﭽﻨ ﺳﺖ، ﻲﭘ ﻲ،ﺳﺸ ﻳﺴﻚ(، دﻴﻠﻢﻓ ﻲ)ﻗﻮﻃ
 (.1
 ﻴﻢ،ﭘﺘﺎﺳ ﻳﭙﺴﻴﻦ،ﺗﺮ ﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ،ﺑﻮرات ﻫ ﻳﻢﺳﺪ ﻴﮋﻧﻪ،آب اﻛﺴ ﻴﻚ،اﺳﺘ ﻴﺪاﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻞ، اﺳ ﻴﻦ،: ﻓﺮﻣﺎﻟﻲﻣﺼﺮﻓ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي
 آب ﻣﻘﻄﺮ. ﻳﻢ،ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪ ﻲﺑﻠﻮ، ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮورﻛﺮﺑﻦ، ﭘﻠ ﻴﻦآﻟﺴ ﻴﺴﻴﺮﻳﻦ،ﮔﻠ ﻴﺰارﻳﻦ،آﻟ
 ﻴﻦو دورﺑ ﻲ،ﭼﺸﻤ ﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ)ﻟﻮپ( ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣ ﻳﺢﺗﺸﺮ ﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ: ﻣﻳﺸﮕﺎﻫﻲآزﻣﺎ ﻴﺎتﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده درﻋﻤﻠ وﺳﺎﻳﻞ
 .llimiSو  ogatAاز ﻧﻮع   tpp0 – 001ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  ﻲﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤ ي، دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮر c 0002 imetSاز ﻧﻮع  ﻲﻋﻜﺎﺳ
   
 
 
  
 (soiB-orduH، 7991)اﻗﺘﺒﺎس از ﻳﺎﻳﻲدر ﻴﺎتاﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻠ - 1 ﺷﻜﻞ
  ﺳﻨﺞ ﻳﻪ(زاوD ﻲدﺳﺘ ﻳﻨﭻ( وE ﻲ( وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدﻟCﺳﻨﺞ  ﻳﺎن( ﺟﺮBﺑﻮﻧﮕﻮ  ﻲ(ﺗﻮر زوﺟA
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 ﻴﺎنﻻرو ﻣﺎﻫ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ -3-2
ﻣﻨﻈﻮر در ﻫﺮ  ﻳﻦاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ا ﻴﻜﺮونﻣ 005ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  ognoB يﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮردو ﻗﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ  ﻴﻢ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس آن و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﺳ ﻴﺮيﮔ اﻧﺪازه يا وزﻧﻪ ﻳﺎباﺑﺘﺪا ﻋﻤﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  ﻳﺴﺘﮕﺎها
ﺣﺮﻛﺖ  ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﺶ ﻣﻮرب، ﻃ ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ (nosdrahciR & htimS,7791)  ﻳﺪارﺳﺎل ﮔﺮد  ﺑﻪ ﻛﻒ ﻲدﺳﺘ ﻳﻨﭻو
 ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎا ﻲ( در ﺗﻤﺎﻣﻴﻘﻪدﻗ 01) ﻳﻜﺴﺎنﻣﺪت زﻣﺎن  ﻳﺖوﺑﺎ رﻋﺎ ﻳﺎﺋﻲﮔﺮه در 1ـ  1/5آرام ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ 
ﺗﻮر  ﻳﻪ(. ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺸﺶ، زاو3و 2ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  ﻴﺪهﻣﺪ، ﺗﻮر ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻄﺢ آب ﻛﺸ ﻳﺎﺟﺰر و  ﻳﺎنﻋﻜﺲ ﺟﺮ ﻴﺮدر ﻣﺴ
 ﻲﺗﻮر ﻛﺸ يو اﻧﺘﻬﺎ يﺗﻮر اﻧﺪاز يدر اﺑﺘﺪا ﻴﺰ( ﻛﻨﺘﺮل و ﻋﺪد ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻪدرﺟ 54 ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺳﻨﺞ ﻣﺸﺨﺺ )ﻣ ﻳﻪﺗﻮﺳﻂ زاو
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﺮوف، ﭘﺲ از دوﺑﺎر  و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻴﻪﻠ. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻳﺪﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﮔﺮد ﻴﻠﺘﺮﺣﺠﻢ آب ﻓ ﻴﻴﻦﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ
 ﻟﻴﻦﻓﺮﻣﺎ ﻟﻴﺘﺮ ﻴﻠﻲﻣ 05( وارد و ﺳﭙﺲ ﻳﺎ)در ﻴﻂآب ﻣﺤ ﻴﺘﺮﻟ ﻳﻚ( در rotcelloCﻣﺨﺰن ﺗﻮر ) ﻳﺎتﺗﻮر، ﻣﺤﺘﻮ يﺷﺴﺘﺸﻮ
 ﻴﺎتﻋﻤﻠ ي،ﻻرو يﻫﺎ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻒذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮ ﻳﺎن. ﺷﺎﻳﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮد ﻴﺖﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒ
ﻧﺮم  ﻲﺗﻮر و ﻣﺨﺰن از ﺑﺮس ﻣﻮﺋ يﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻳﻜﻪﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻄﻮرﺻﻮرت  ﻴﺎراﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و دﻗﺖ ﺑﺴ ﻓﻮق
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 
 
 (7991 ,soiB – ordyH)اﻗﺘﺒﺎس از ten ognoBﺗﻮﺳﻂ  ﻲو ﺗﻮر ﻛﺸ يﺑﺮدار ( ـ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ2) ﺷﻜﻞ
 
   
 
 
 ( ـ ﺗﻮر ﺑﻮﻧﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺸﺶ3ﺷﻜﻞ )
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 ﻣﺎﻫﻴﺎن روش ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو -3-3
 
 
 
 روش ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -3-3-1
ﻫﺎي  ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺻﺎﻓﻲ ، ﺗﻔﻜﻴﻚ آﻧﻬﺎ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي و  ﮔﺮﻓﺖ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺻﻮرت 
  ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﺒﻘﻪ
% ﻧﮕﻬﺪاري و ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دراﻳﻦ 07ﻫﺎي ﻻروي در ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در  اﻧﺪازهﺧﺼﻮص ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش و ﻗﺎﺑﻞ 
  ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀﺮوﻓﻲ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط 
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . efohttoP & nolaBﺑﺮاﺳﺎس روش  nirazilAو  eulb naiclAآﻣﻴﺰي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  اي ، رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
 aremaC / ebuT gniwarDﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ  ﺗﺮﺳﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اي  ﻫﺎي ﻻروي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه (( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪadicuL
  ( و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.  sieL &    9891,iksnarTو آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ )( sieL & 3891 , sinneRـ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ)
  
  (cirtemohproMﮔﻴﺮي ) ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه -3-3-2
ﻫﺎي ﻻروي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه
ﻋﺪد در  01ﻫﺎﺋﻲ از ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ، ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ و در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ، در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮي ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺪازهﮔﻴﺮي  ﺪازهﻋﺪد اﻧ 01ﻧﻴﺰ  noixelf tsoPﻫﺎي  و در ﻧﻤﻮﻧﻪ noixelferPﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (. 1ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ 
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  روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن -( 1ﺷﻜﻞ )
  
  (citsireMﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ) -3-3-3
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻤﺎرﺷﻲ ﻛﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط 
( ، seremoyM lanA-tsoP( و ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﺮج )seremoyM lanA-erPاي ﻳﺎ ﻣﻴﻮﻣﺮﻫﺎ در دو ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ) ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
اي و ﺷﻜﻤﻲ )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت  ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ، ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺳﻴﻨﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ
ﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ اي، ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ، دﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﺷﻜﻞ ﭼﺸﻢ ﻛﻪ ﻃ ﻇﺎﻫﺮي ، ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  (. 3ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )ﺷﻜﻞ  و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ
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 ﻚﻳ ماﺪﻛﺮﻫ نﺪﺷ زﺎﺑ ﻪﻛ هﺪﺷ ﻲﻓﺮﻌﻣ يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ﻮﺠﺘﺴﺟ.دﻮﺷ ﻲﻣ زﺎﺑ ﻞﻳﺎﻓ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Family Family Family Family Family 
Antennariidae Chirocentridae Haemulidae Platycephalidae Sphyraenidae 
Apogonidae Clinidae Labridae Polynemidae Stromateidae 
Atherinidae Clupeidae Leiognathidae Pomacenteridae Syngnathidae 
Belonidae Creedidae Lethrinidae Sciaenidae Synodontidae 
Blenniidae Cynoglossidae Lutjanidae Scomberidae Teraponidae 
Bothidae Engraulididae Monacanthidae Scorpanidae Tetraodontidae 
Bregmacerotidae Exocoetidae Mugilidae Serranidae Triacantidae 
Callionymidae Fistularidae Mugiloididae Siganidae  
Carangidae Gerreidae Mullidae Sillaginidae 
Cepolidae Gobiidae Nemipteridae Soleidae 
Chaetodontidae Hemiramphidae Paralichtydae Sparidae  
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  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ:
 5452=dibat?xpsa.latrop/ri.orfi.lfi//:ptth
  
           ( EADINIREHTA) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي
  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ:
ﻻرو  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي  داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه ، ﺳﺮ ﻛﻮﭼﻚ  ﮔﺮد و ﭘﻬﻦ ، دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ، ﺳﺮﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎري، 
ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺪن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺖ  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮔﺮد ) ﻫﺮ دو داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ زﻳﺎد( ، دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  و
  (.1) ﺷﻜﻞ
  رﻧﮕﺪاﻧﻪ:
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮروي ﺳﺮ و ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﮔﻮارش ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر در ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻲ و  
  ﺟﺎﻧﺒﻲ دم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .
  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ:
ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دو ﺧﺎﻧﻮاده  
  ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮاز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي ﻣﻨﻔﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده
 noixelf tsoP noixelferP
   0/85- 0/37 LAP:  0/84- 0/36
   0/54- 0/96  LDP:  0/16- 0/96
  0/53- 0/44 LH:  0/52- 0/14
   0/50- 0/70  LNS:  0/40- 0/70
   DE: 00/ 1- 0/51
  
   0/3- 0/4
  
  (noixelferP ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ) 4/1( :  LTﻃﻮل ﻛﻞ )  - (  1ﺷﻜﻞ) 
 
 2242=dibat?xpsa.latrop/ri.orfi.lfi//:ptth
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  ﻣﻨﺎﻃﻖ
 9452=dibat?xpsa.latrop/ri.orfi.lfi//:ptth
  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ :
  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ : 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  6در  4731ـ  67ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وﻫﻢ  ﻣﺮز ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   ـ 1ﻓﺎز 
  (. 1ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ) ﺟﺪول 
  اﺳﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺎز ﻳﻚ -1 ﺟﺪول
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره
  دﻣﺎﻏﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ  1
  دﻫﺎﻧﻪ ورودي ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ  2
  دﻣﺎﻏﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ  3
  ﺧﻮر ﺑﻴﺪﺧﻮن  4
  ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ  5
  ﺧﻮر ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ  6
 
  ( .2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ)ﺟﺪول  01ﻛﻪ در  6731ـ  77ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮاﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ـ 2ﻓﺎز 
  اﺳﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺎز دو -2ﺟﺪول 
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره
  ﺑﻮﭘﺎﺗﻴﻞ  6  ﻟﺸﮕﺮي  1
  ﺑﺮﻧﺠﻲ  7  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  2
  ﻓﺮاﻛﻪ  8  ﺷﻴﻒ  3
  رود ﻛﻬﻨﻪ  9  ﺑﺮاﻟﻲ  4
  ﺧﺎرج از ﺧﻮر  01  ﺳﻪ دﻧﺪان  5
اﻳﺴﺘﮕﺎه  01در  7731 ـ 87ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ـ 3ﻓﺎز 
  (. 3ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ) ﺟﺪول 
  3اﺳﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺎز -3ﺟﺪول 
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره
  ﮔﺮوم  6  ﺧﻮرﺧﺎن  1
  روﺑﺮوي ﮔﺮوم  7  ﺑﻴﻦ ﺟﺰاﻳﺮ  2
  ﺑﺮدﺳﺘﺎن  8  رﻳﮓ  3
  ﺑﺮدﺧﻮن  9  ﻧﺨﻴﻠﻮ  4
  ﻛﻨﮕﺎن  01  ﺗﻬﻤﺎدو  5
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 01در  0831ـ 18ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر -4ﻓﺎز 
  (. 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ) ﺟﺪول 
  4اﺳﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺎز -4ﺟﺪول 
  ﺷﻤﺎره  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻤﺎره  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
 1 دوﺑﻪ 6 اﻧﺠﻴﺮو
 2 ﻓﺮاﻛﻪ 7 رﻳﮓ
 3 رﻣﻠﻪ 8 ارﻳﺶ
 4 ﮔﺴﻴﺮ 9 ﮔﻨﺎوه
 5 ﻣﻮزﻳﻦ 01 درﻳﺎﻳﻲ
 
  (. 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ) ﺟﺪول  21در  6831ـ 78آﺑﻬﺎي ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -5ﻓﺎز 
  5اﺳﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺎز -5ﺟﺪول 
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ردﻳﻒ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  ردﻳﻒ
 اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرﻛﻮ  7 Tاﺳﻜﻠﻪ   1
 ﻏﺮب  ﺧﺎرﻛﻮ  8 ﮔﻮﮔﺮدي  2
 ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ  9 ﺳﻴﻠﻨﺪر  3
 ﻳﺪك ﻛﺶ  01 ﭘﻼژ  4
  ﻛﻠﻪ ﻗﻨﺪي  11 اﺳﻜﻠﻪ ﺧﺎرك  5
  دوﺑﻪ  21 واﺳﻂ  6
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
، ﻛﻪ 4731ـ  67ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وﻫﻢ  ﻣﺮز ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   ـ 1ﻓﺎز 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﻪ  ﺑﻪ   52ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  5531ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد 
(، ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  eadinajtuLﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن )(،  ﺳﺮeadiepulCﻫﺎي  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن)  ﻟﺤﺎظ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧــــﻲ،  ﺧﺎﻧﻮاده
(.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر 5(  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ) ﺷﻜﻞ eadierreG(  و ﺟﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن )eadinearyhpS)
ﻻروي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﺮوع ﺗﻼﻃﻤﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ،ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ 
  (. 7731ﻫﺎ،  ﻳﺎﺑﺪ)رﺑﺎﻧﻲ ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 
  
  % ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -1ﺷﻜﻞ
  
 35011ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ، ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  6731ـ  77ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮاﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   ـ 2ﻓﺎز 
، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن  eadiepulCﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﺎﻧﻮادﻫﻬﺎي ﻏﺎ 32ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﺪاﺳﺎزي و 
( و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﻀﻮر 6) ﺷﻜﻞ  ( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهeadinigalliS( و ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ) eadiiboG) 
  (. 8731)  ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري ،  ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ، ﺑﻬﺎر و اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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  ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﻧﺴﺒﻲ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮاﻛﻪ % ﻓﺮاواﻧﻲ1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -2ﺷﻜﻞ
  
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  7731 ـ 87زﻳﺎرت ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر ـ 3ﻓﺎز 
ﺧﺎﻧﻮاده  22آوري و در ﻗﺎﻟﺐ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﻤﻊ 3587در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد  "ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
،  eadidiluargnE،  eadiepulCﻫﺎي  ﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧ
( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎ در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ 7( ﺑﻮده) ﺷﻜﻞ eadimynoillaCو ﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) eadiiboG
  (. 0831)ﻋﻮﻓﻲ و ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد،  ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 
  ﺑﻮﺷﻬﺮ–زﻳﺎرت ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ  % ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ از ﺧﻮر1ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮزﻳﻊ  -3ﺷﻜﻞ
   
ﻣﻮرد  0831ـ 18ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر -4ﻓﺎز 
ﺧﺎﻧﻮاده  12آوري و در ﻗﺎﻟﺐ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺟﻤﻊ 8383ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد 
 ،eadiepulC ,eadiiboGﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه 8(ﺑﻮده ) ﺷﻜﻞ  eadirapSﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن )،eadinigalliS
  (.1831)رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ ،  ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه -% ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در ﺧﻮر1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -4ﺷﻜﻞ
  
 5831رو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻ -5ﻓﺎز 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  3اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ،  9ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  6831ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺧﺮداد 
 93ﺧﺎﻧﻮاده و  54در آوري ﺷﺪﻧﺪ و  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﺟﻤﻊ 8081ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  noixelferP ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 22ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ) ﻗﺒﻴﻠﻪ، ﺟﻨﺲ، ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﻴﭗ (  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و 
   ، eadiepulC  ﻫﺎي ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 01ﻋﺪد در  81/3807ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺐ ﻳﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ را  eadiigyretpirT(و eadinirehtA ه اي)،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮ eadiinnelB ، eadinigalliS
%  ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻻروﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد 56و ﺟﻤﻌﺎً  (9) ﺷﻜﻞ داﺷﺘﻪ
  .ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎدر ﻓﺼﻞ  ﺑﻬﺎر  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ و اوج
  
  
 % ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در آﺑﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﺎرك و ﺧﺎرﻛﻮ1ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -5ﺷﻜﻞ
  
 0552=dibat?xpsa.latrop/ri.orfi.lfi//:ptth
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن –ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 2552=dibat?xpsa.latrop/ri.orfi.lfi//:ptth
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
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http://ifl.ifro.ir/portal.aspx?tabid=2551 
نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد- نﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑ و نﺎﺘﺴﻴﺳ  
http://ifl.ifro.ir/portal.aspx?tabid=2425 
 ﺲﻜﻋ يﺮﻟﺎﮔ ).دراد دﻮﺟو ﻲﺸﺧﺮﭼ نﺎﻣﺮﻓ ﺎﺑ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺲﻜﻋ نﺪﻳد نﺎﻜﻣا(  
  
http://ifl.ifro.ir/portal.aspx?tabid=2420 
 ﻂﺒﺗﺮﻣ تﻻﺎﻘﻣ.ﺖﺳا هﺪﺷ جﺮﺨﺘﺴﻣ ﺎﻬﻧآ تﺎﻋﻼﻃا زا ﺎﻫ هژوﺮﭘ مﺎﺠﻧا هرود رد ﻪﻛ  
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-5
                                                                       ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻃﻲ ده ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮان ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ و راه اﻧﺪازي ﺳﺎﻳﺖ
از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻴﻘﻦ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه  ﻲﺑﺨﺸ /ri.orfi.lfi//:ptth
ﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ در دﻧﻴﺎ  از ﺑﺮداري ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧ
ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ   ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺘﻲ  /gro.esablavral.www//:ptthوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﮕﻮ ﺳﺎزي از ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻳﺮ در ﺳﺎﻳﺖ 
ﺳﺎل و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺎﻧﻲ از  81ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت   esaBhsifاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﻳﺖ 
-MfI dna )alinaM ni tnemeganaM secruoseR citauqA gniviL rof retneC lanoitanretnI ,MRALCI remrof ﺳﻮي 
راه اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در   (leiK ni hcraeseR eniraM rof etutitsnI( leiK
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺳﺎﻳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ﻳﻲ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﻜﻤﻴﻞ را داﺷﺘﻪ و ﻳﻚ روﻧﺪ ﭘﻮﻳﺎ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي در ﺧﺼﻮص ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم  -
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ 
 ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  -
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. TIﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، زﻧﺘﻴﻚ ... ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﻦ  -
اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺼﻮب ﻓﺎز دو ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﻮي ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﻜﺎران 
  اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺧﻤﻴﺮ. ﻣﺮﻛﺰ 0831ﺟﻮﻛﺎر، ك. ﺳﺮاﺟﻲ، ف،  -
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. 
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 7731دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س.  -
 ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. اﻫﻮاز
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ )ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن(  در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮب 8731دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س.  -
 ﻫﻮازﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ا
 - . ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ )ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن( آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن1831دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س.  -
 : ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. اﻫﻮاز 3ﻓﺎز 
 دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س. اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن.  -
  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ -:ﻓﺮاواﻧﻲ وﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻮر2831م. رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ   -
ﻣﺠﻠﻪ    -ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﺗﻨﻮع وﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺧﻮرﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن 9731دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س.    -
   2ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ، ﺷﻤﺎره  ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت ،
اﻛﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع8731ﻋﻮﻓﻲ ف. و ﺑﺨﺘﻴﺎري م.،     -
  ﻓﺎرس ـ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن  ﺑﻮﺷﻬﺮ )ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ(. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺧﻠﻴﺞ
ت ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  رﻳﺎز، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر9731 ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، و ﻋﻮﻓﻲ   -
  ﻓﺎرس ـ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻴﻼت ﺧﻠﻴﺞ
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Abstract:  
This project prepared and implemented during 2013-16 with emphasis on to provide the results of the fish larva 
projects (identification, abundance and distribution) in the Iranian waters of the Persian Gulf and Gulf of Oman 
which as well as had already been done by Iranian Fisheries Science Research Institute and affiliated research 
institutes and centers . 
Since each marine fish stocks management requires increased knowledge of the life cycle and be complete 
biological information, obviously implementation and increased field research is essential, on the other hand  the 
results and the availability of data and information to operation and coordination with the scientific community 
at national and international levels is of particular importance. This is on condition that currently, due to the 
increasing trend researchers and students Aquatic Sciences and Fisheries, the availability of data resulting from 
studies and research projects and initiatives will be necessary. 
The site is currently only in view of identification and distribution of marine fish larva has been prepared in farsi 
with photo gallery, and english language development and preparation of the site for the international operation 
there. It is worth mentioning in the same areas and the same site adjacent seas of fish larvae has not been 
prepared and is not available. So this site can also be considered as reference area. This site is available for 
researchers, scientist and students as address: http://ifl.ifro.ir/ 
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